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カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
宗
教
性
│
│
魂
の
居
場
所
を
求
め
て
│
│
加
藤
廣
隆
神
仏
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
名
人
こ
ん
に
ち
は
。
今
、
身
に
余
る
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
加
藤
廣
隆
で
ご
ざ
い
ま
す
。
釘
抜
地
蔵
し
ゃ
く
ぞ
う
じ
石
像
寺
の
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
。
臨
床
心
理
士
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
お
坊
さ
ん
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
も
あ
り
ま
す
。
釘
抜
地
蔵
の
お
寺
は
空
海
弘
法
大
師
が
開
山
さ
れ
ま
し
た
。
も
う
後
三
年
で
一
二
〇
〇
年
に
な
り
ま
す
。
非
常
に
古
い
お
寺
で
、
元
は
真
言
宗
、
今
は
浄
土
宗
に
属
し
て
い
ま
す
。
空
海
弘
法
大
師
が
、
唐
（
中
国
）
か
ら
石
を
運
ん
で
こ
ら
れ
て
、
そ
の
石
を
自
分
で
彫
ら
れ
た
お
地
蔵
さ
ん
を
お
祀
り
し
て
い
る
お
寺
で
す
。「
心
や
体
に
あ
る
苦
し
み
の
釘
を
抜
い
て
く
だ
さ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
釘
抜
地
蔵
と
呼
ば
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れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
、
み
な
さ
ん
の
前
で
お
話
で
き
る
こ
と
を
大
変
に
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。
私
ど
も
の
お
寺
に
お
越
し
に
な
る
方
は
、
お
参
り
に
な
る
方
も
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
来
ら
れ
る
方
も
、
浄
土
宗
の
方
も
あ
れ
ば
、
浄
土
真
宗
の
方
も
あ
れ
ば
、
日
蓮
宗
の
方
も
あ
れ
ば
、
禅
宗
の
方
も
あ
れ
ば
、
新
興
宗
教
の
方
も
あ
り
ま
す
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
ル
ー
ム
に
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
方
も
お
越
し
に
な
り
ま
す
。
今
日
は
、
広
く
「
宗
教
性
」
を
大
切
に
す
る
立
場
で
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
み
な
さ
ん
に
問
い
か
け
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
悩
み
も
、
苦
し
み
も
、
全
く
な
い
。
悩
み
の
欠
片
も
な
い
と
い
う
人
い
は
り
ま
す
か
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
人
お
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
な
に
か
、
悩
み
、
心
配
事
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
、
全
く
、
悩
み
も
、
苦
し
み
も
、
心
配
事
も
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
神
さ
ま
か
仏
さ
ま
で
す
ね
。
み
な
さ
ん
は
女
性
で
す
か
ら
、
女
神
さ
ま
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
は
お
ら
れ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
も
し
も
、
お
い
で
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
方
は
、
女
神
さ
ま
か
、
よ
っ
ぽ
ど
鈍
感
な
人
で
す
。
少
々
の
悩
み
や
苦
し
み
は
、「
よ
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
」
と
、
生
き
る
活
力
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
し
か
し
、
大
き
な
心
の
悩
み
、
心
に
釘
が
刺
さ
っ
た
よ
う
な
悩
み
、
そ
れ
は
も
う
大
変
で
す
。
ま
ず
、
苦
し
く
て
心
が
傷
つ
き
ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
、
心
を
締
め
つ
け
ま
す
。
そ
し
て
、
心
の
自
由
を
な
く
し
ま
１５２
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す
。
苦
し
く
て
、
苦
し
く
て
、
心
か
ら
血
が
流
れ
て
る
と
い
う
状
態
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
苦
し
み
、
苦
悩
を
癒
し
て
く
だ
さ
る
の
が
、
神
さ
ま
、
仏
さ
ま
な
の
で
す
。
こ
れ
も
突
然
で
す
が
、
人
間
と
動
物
の
決
定
的
な
違
い
っ
て
分
か
り
ま
す
か
。
決
定
的
な
違
い
で
す
。
人
間
と
動
物
の
決
定
的
な
違
い
は
、
祈
れ
る
か
、
祈
れ
な
い
か
、
で
す
。
祈
り
が
で
き
る
の
は
人
間
だ
け
な
の
で
す
。
う
ち
は
お
地
蔵
さ
ん
の
お
寺
で
す
。
毎
日
、
毎
日
、
朝
に
開
門
し
て
か
ら
夕
方
に
閉
門
す
る
ま
で
、
ど
な
た
か
が
お
参
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
お
寺
で
す
。
だ
か
ら
、
犬
や
猫
を
連
れ
て
お
参
り
に
な
る
方
も
あ
る
の
で
す
。
で
も
ね
、
住
職
を
や
っ
て
五
十
年
、
一
度
も
犬
や
猫
が
、
ご
本
尊
さ
ん
の
前
で
手
を
合
わ
せ
て
拝
ん
で
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
に
ゃ
ん
と
も
、
わ
ん
と
も
言
い
ま
せ
ん
。
中
に
は
、
犬
を
抱
え
て
き
て
、
お
参
り
し
て
、「
ま
ん
ま
ん
さ
ん
あ
ん
、
し
な
さ
い
」
っ
て
、
犬
の
頭
を
く
っ
と
押
さ
え
て
は
る
け
れ
ど
、
犬
は
迷
惑
そ
う
で
ね
。
恨
め
し
い
顔
を
し
て
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
犬
は
祈
れ
な
い
の
で
す
。
猫
も
祈
れ
な
い
の
で
す
。
人
間
だ
け
が
祈
れ
る
の
で
す
。
祈
り
の
中
で
、
仏
さ
ま
と
直
接
対
話
、
会
話
が
で
き
た
ら
、
人
間
は
癒
さ
れ
ま
す
。
祈
り
の
中
で
仏
さ
ま
か
ら
智
慧
を
も
ら
え
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
に
、
心
の
癒
し
が
生
ま
れ
て
、
納
ま
り
が
つ
く
の
で
す
ね
。
み
な
さ
ん
、
仏
さ
ま
の
耳
っ
て
見
は
っ
た
こ
と
あ
る
？
い
っ
ぺ
ん
良
く
見
て
く
だ
さ
い
。
仏
さ
ま
の
耳
は
大
き
い
の
で
す
。
何
で
大
き
い
か
。
み
な
さ
ん
の
心
の
声
を
、
聞
い
て
あ
げ
よ
う
、
聞
い
て
あ
げ
よ
カウンセリングと宗教性
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う
、
と
思
っ
て
大
き
く
し
て
は
る
の
で
す
。
仏
さ
ま
は
ね
、「
う
ん
う
ん
、
そ
う
か
、
そ
う
か
」「
ほ
ん
ま
や
な
ぁ
」「
そ
ら
、
そ
う
や
わ
な
ぁ
」「
そ
ら
、
辛
い
な
ぁ
」「
そ
ら
、
心
配
や
な
ぁ
」「
そ
ら
、
悲
し
い
よ
な
ぁ
」
と
、
黙
っ
て
聞
い
て
く
れ
は
り
ま
す
。
仏
さ
ま
に
「
う
ん
う
ん
、
そ
う
か
、
そ
う
か
」
っ
て
聞
い
て
も
ら
え
た
ら
、
心
は
癒
さ
れ
ま
す
。
納
ま
り
ま
す
よ
。
だ
か
ら
、
仏
さ
ま
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
名
人
な
の
で
す
。
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
達
人
で
す
。
私
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
と
き
ど
き
お
地
蔵
さ
ん
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
ま
す
。「
こ
れ
は
え
ら
い
こ
っ
ち
ゃ
、
ど
う
に
も
な
ら
ん
」「
こ
の
思
い
を
ど
う
し
た
ら
え
え
ん
か
、
わ
か
ら
へ
ん
」
と
い
う
時
に
は
、
お
地
蔵
さ
ん
の
前
に
行
っ
て
、
手
を
合
わ
せ
て
祈
り
ま
す
。
祈
り
な
が
ら
お
地
蔵
さ
ん
に
自
分
の
心
の
内
を
語
り
か
け
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
お
地
蔵
さ
ん
は
黙
っ
て
「
う
ん
う
ん
、
そ
う
か
、
そ
う
か
」
っ
て
聞
い
て
く
れ
は
る
の
で
す
。
す
る
と
、
は
っ
と
、「
あ
あ
そ
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
か
」「
そ
う
や
っ
た
ん
や
」「
そ
う
思
っ
た
ら
、
え
え
の
や
な
ぁ
」
と
、
お
地
蔵
さ
ん
か
ら
答
え
を
も
ら
っ
た
よ
う
な
気
に
な
る
と
き
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
黙
っ
て
お
ら
れ
る
お
地
蔵
さ
ん
か
ら
、
智
慧
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
と
い
う
感
じ
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
心
は
納
ま
り
ま
す
し
、
腑
に
落
ち
ま
す
。
本
当
に
す
ー
っ
と
納
ま
る
ん
で
す
よ
。
大
変
に
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
お
地
蔵
さ
ん
は
う
ち
で
ト
ッ
プ
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
す
。
私
は
セ
カ
ン
ド
・
カ
ウ
１５４
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ン
セ
ラ
ー
で
す
。
し
か
し
、「
ま
だ
お
地
蔵
さ
ん
と
直
接
対
話
が
で
き
な
い
の
で
す
」「
今
は
、
生
身
の
人
間
に
聞
い
て
ほ
し
い
の
で
す
」
と
い
う
人
も
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
人
が
、
私
の
も
と
へ
お
越
し
に
な
り
る
の
で
す
。
魂
の
は
た
ら
き
と
縁
こ
う
や
っ
て
、
お
寺
で
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
続
け
て
来
て
い
る
と
、
魂
、
あ
る
い
は
、
魂
の
は
た
ら
き
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
時
が
あ
る
の
で
す
。
魂
と
魂
の
は
た
ら
き
を
大
切
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、「
魂
っ
て
ど
ん
な
も
ん
？
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
違
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
、
私
が
こ
こ
で
言
う
魂
を
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
魂
と
は
、
私
た
ち
の
心
の
奥
深
く
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
ら
私
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。「
こ
れ
が
私
だ
」
と
言
え
る
中
心
、
核
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
魂
が
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
人
間
は
「
こ
れ
が
私
だ
」
と
言
え
て
、
一
人
の
人
間
と
し
て
統
合
が
取
れ
る
の
で
す
。「
魂
が
抜
け
た
み
た
い
な
人
や
ね
」
と
い
う
の
は
、
ほ
わ
ぁ
〜
っ
と
し
て
、
目
も
ど
こ
か
う
つ
ろ
で
、
心
は
ど
こ
に
あ
ん
の
や
、
身
体
は
ど
な
い
な
っ
て
ん
の
や
、
わ
か
ら
へ
ん
っ
て
い
う
よ
う
な
、
心
と
身
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
カウンセリングと宗教性
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た
よ
う
な
人
で
す
。
そ
れ
が
魂
が
抜
け
た
よ
う
な
状
態
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
魂
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
と
い
う
一
人
の
人
間
が
、
心
と
身
体
を
持
っ
て
、
一
人
の
個
人
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
存
在
し
て
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
魂
の
は
た
ら
き
っ
て
何
か
と
言
っ
た
ら
、
さ
っ
き
私
は
お
地
蔵
さ
ん
と
会
話
を
す
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
お
地
蔵
さ
ん
と
会
話
を
さ
せ
て
く
れ
た
り
、
会
話
を
し
て
、
お
地
蔵
さ
ん
か
ら
智
慧
を
も
ろ
た
な
ぁ
と
思
え
る
の
が
魂
の
は
た
ら
き
で
す
。
そ
う
い
う
魂
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
て
、
腑
に
落
ち
た
よ
う
な
納
ま
り
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
魂
で
あ
り
、
魂
の
は
た
ら
き
で
す
。
人
間
で
あ
れ
ば
誰
で
も
、
神
さ
ま
や
仏
さ
ま
と
お
話
を
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
魂
は
そ
の
能
力
の
一
番
の
元
み
た
い
な
も
の
で
す
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
…
…
」
と
唱
え
て
、
仏
さ
ま
と
ご
縁
を
作
る
元
で
す
。
そ
う
い
う
魂
と
魂
の
は
た
ら
き
は
誰
で
も
持
っ
て
い
ま
す
。
魂
の
は
た
ら
き
は
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
も
の
す
ご
く
意
味
の
あ
る
、
縁
、「
不
思
議
な
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
」「
あ
の
人
と
は
縁
が
あ
る
わ
」
の
縁
、
こ
の
縁
を
結
ん
で
く
れ
る
の
が
魂
の
は
た
ら
き
な
ん
で
す
。
私
の
知
り
合
い
の
五
十
代
の
女
性
の
方
な
ん
で
す
け
ど
、
二
十
代
の
と
き
の
こ
と
、
東
京
か
ら
京
都
に
新
幹
線
で
帰
っ
て
く
る
の
に
、
乗
り
遅
れ
て
、
予
定
と
は
違
う
電
車
に
乗
っ
て
帰
っ
て
き
た
の
で
す
。
電
１５６
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車
は
込
ん
で
い
て
隣
に
男
性
が
座
っ
た
の
で
す
。「
い
や
や
わ
、
男
の
人
座
ら
は
っ
た
わ
」
っ
て
思
っ
た
ん
や
け
ど
、
ま
た
そ
の
男
の
人
が
、
何
や
か
ん
や
と
し
ゃ
べ
り
か
け
て
く
る
。「
い
や
や
わ
ぁ
」
と
思
い
な
が
ら
、
適
当
に
返
事
し
て
い
た
の
や
け
ど
、
東
京
か
ら
京
都
の
間
、
長
い
。
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
、
だ
ん
だ
ん
、
親
し
な
っ
て
ね
。
付
き
あ
い
が
は
じ
ま
っ
て
、
で
、
い
よ
い
よ
、
結
婚
し
よ
う
っ
と
な
っ
て
。
お
母
ち
ゃ
ん
が
「
あ
ん
た
、
新
幹
線
の
中
で
ナ
ン
パ
さ
れ
た
人
と
結
婚
す
ん
の
か
い
な
」
っ
て
怒
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
か
ら
三
十
年
た
っ
た
今
、
二
人
は
仲
が
良
い
。
す
ご
く
仲
が
良
い
。「
不
思
議
な
縁
や
っ
た
わ
」
っ
て
彼
女
は
言
い
ま
す
。「
あ
の
時
、
電
車
に
遅
れ
へ
ん
か
っ
た
ら
、
こ
の
人
と
会
う
こ
と
あ
ら
へ
ん
か
っ
た
」。
こ
う
い
う
の
が
縁
で
す
ね
。
み
な
さ
ん
も
、
ど
う
ぞ
良
い
ご
縁
を
い
た
だ
か
れ
ま
す
よ
う
に
。
縁
は
不
思
議
で
す
。
縁
は
大
切
で
意
味
深
い
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
話
を
し
た
ら
い
く
つ
も
あ
る
ん
で
す
が
、
も
う
一
つ
。
こ
れ
も
電
車
の
中
で
す
。
毎
朝
の
電
車
に
一
本
遅
れ
て
、
こ
れ
も
遅
れ
る
ん
で
す
。
出
勤
せ
ん
な
ん
っ
て
急
い
で
た
の
で
す
。
電
車
に
乗
っ
た
ら
混
ん
で
い
て
、
カ
ー
ブ
で
が
っ
と
揺
れ
た
時
に
よ
ろ
め
い
た
ん
よ
ね
。
で
、
隣
に
立
っ
て
は
っ
た
男
の
人
の
足
を
ヒ
ー
ル
で
踏
ん
だ
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
男
の
人
は
「
痛
い
！
」
っ
て
、
も
の
す
ご
く
睨
み
つ
け
は
る
わ
け
で
す
。
で
、「
ご
め
ん
な
さ
い
」
っ
て
謝
っ
た
ん
や
け
ど
何
か
不
機
嫌
そ
う
。
で
、
降
り
た
ら
一
緒
な
ん
や
ね
。
一
緒
の
と
こ
で
降
り
て
、
一
緒
の
方
向
に
歩
い
て
い
っ
た
ん
で
す
。
隣
の
会
社
に
カウンセリングと宗教性
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勤
務
し
て
る
男
性
や
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
二
人
も
結
婚
し
て
、
今
も
仲
が
良
い
。
こ
れ
も
縁
で
す
ね
。
不
思
議
な
縁
や
な
ぁ
。
こ
う
い
う
縁
を
結
ば
せ
て
く
れ
る
の
は
魂
の
は
た
ら
き
な
の
で
す
が
、「
縁
は
大
切
や
な
ぁ
」「
縁
は
不
思
議
や
」「
良
い
縁
に
出
会
え
た
な
ぁ
」
と
思
う
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
魂
の
は
た
ら
き
な
の
で
す
。
「
物
語
」
の
創
造
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
し
て
い
る
と
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
と
神
や
仏
と
の
縁
が
生
ま
れ
た
り
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
不
思
議
な
偶
然
に
よ
る
縁
が
生
ま
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
不
思
議
な
縁
が
生
ま
れ
た
時
は
、
不
思
議
な
お
話
、
物
語
と
言
っ
て
い
い
も
の
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
に
お
越
し
に
な
っ
た
方
の
、
不
思
議
な
お
話
、
物
語
で
す
。
三
十
代
の
独
身
女
性
Ａ
さ
ん
は
、
熱
心
な
神
道
の
信
者
さ
ん
で
す
。
Ａ
さ
ん
は
京
都
見
物
が
大
好
き
で
、
Ｊ
Ｒ
に
乗
っ
て
一
人
で
京
都
に
お
越
し
に
な
り
ま
す
。
あ
る
日
、
大
徳
寺
に
来
て
、
大
徳
寺
の
山
内
た
っ
ち
ゅ
う
っ
て
す
ご
く
広
い
ん
で
す
ね
、
塔
頭
（
大
徳
寺
の
子
ど
も
の
お
寺
）
が
い
っ
ぱ
い
並
ん
で
い
て
、
中
に
拝
観
で
き
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
Ａ
さ
ん
は
そ
れ
を
半
日
か
か
っ
て
廻
ら
れ
た
の
で
す
。
で
、
１５８
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廻
っ
て
、
さ
ぁ
帰
ろ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。
大
徳
寺
か
ら
北
大
路
通
り
に
出
て
京
都
駅
に
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
左
側
に
行
く
バ
ス
に
乗
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
で
も
、
ふ
と
、「
今
日
は
ち
ょ
っ
と
歩
こ
う
」
と
思
わ
は
っ
た
。
で
、
左
に
行
っ
た
ら
京
都
駅
に
近
い
の
に
、
ふ
と
、
右
の
方
向
に
歩
こ
う
と
思
わ
は
る
。
そ
し
て
、
千
本
北
大
路
ま
で
来
た
時
に
、
ふ
と
、「
こ
こ
を
南
に
下
が
ろ
う
」
と
思
わ
は
る
。
千
本
通
り
を
て
く
て
く
歩
い
て
、
大
徳
寺
か
ら
三
十
分
ぐ
ら
い
経
っ
た
ら
、
う
ち
の
寺
で
す
。
う
ち
の
寺
は
間
口
が
も
の
す
ご
く
狭
い
の
で
す
。
普
通
の
お
う
ち
ぐ
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
通
り
過
ご
し
て
し
ま
い
そ
う
な
と
こ
な
の
で
す
け
ど
、
Ａ
さ
ん
は
、
ふ
と
、「
あ
れ
、
こ
ん
な
と
こ
に
寺
が
あ
る
わ
」
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
で
、
ふ
と
、
お
参
り
し
た
く
な
っ
て
、
本
堂
の
前
で
お
地
蔵
さ
ん
に
手
を
合
わ
せ
て
、「
こ
れ
で
良
か
っ
た
」
と
帰
ろ
う
と
さ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
参
道
へ
出
る
と
「
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
受
け
ま
す
よ
」
っ
て
貼
り
紙
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
ふ
と
、
目
に
入
っ
た
の
で
す
。
彼
女
は
、
後
か
ら
わ
か
る
こ
と
な
の
で
す
け
ど
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
お
母
さ
ん
と
の
葛
藤
が
あ
っ
て
、
女
性
性
に
傷
つ
き
の
あ
る
方
で
し
た
。
女
性
と
し
て
生
き
づ
ら
い
思
い
を
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
け
ど
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
の
に
、
ふ
と
、「
一
回
で
い
い
か
ら
話
を
聞
い
て
も
ら
お
う
か
な
」
と
思
っ
て
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
事
務
所
に
戻
ら
は
る
の
で
す
。
そ
し
た
ら
、
た
ま
た
ま
僕
が
、
そ
の
日
は
充
分
に
時
間
が
あ
っ
て
、「
遠
く
か
ら
来
カウンセリングと宗教性
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て
は
る
の
な
ら
聞
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
思
っ
た
の
で
す
。
一
回
だ
け
で
終
わ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
、
そ
の
後
続
い
て
い
き
ま
し
た
。
今
ま
で
「
ふ
と
」
と
い
う
言
葉
を
何
回
言
っ
た
か
な
と
い
う
ぐ
ら
い
、
ふ
と
、
ふ
と
、
ふ
と
、
と
い
う
偶
然
の
重
な
り
で
す
よ
ね
。
バ
ス
に
乗
ろ
う
と
思
っ
た
け
ど
歩
い
た
、
道
路
の
反
対
側
を
歩
い
た
、
千
本
北
大
路
で
曲
が
っ
た
、
お
寺
に
気
づ
い
た
、
お
参
り
し
よ
う
と
思
っ
た
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
の
貼
り
紙
に
気
が
つ
い
た
、
た
ま
た
ま
私
に
も
時
間
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
本
当
に
偶
然
に
重
な
り
合
い
で
す
。
こ
う
い
う
の
を
縁
と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
縁
が
生
ま
れ
る
の
は
ま
さ
し
く
魂
の
は
た
ら
き
で
す
。
ふ
と
、
こ
こ
曲
が
ろ
う
、
ふ
と
、
お
参
り
し
よ
う
…
、「
ふ
と
」
と
思
っ
た
時
に
魂
が
は
た
ら
い
て
る
ん
で
す
。
人
に
と
っ
て
あ
と
で
「
あ
、
そ
う
や
っ
た
ん
や
」
っ
て
腑
に
落
ち
る
よ
う
な
、
深
い
意
味
の
あ
る
偶
然
と
い
え
る
、
不
思
議
な
縁
は
魂
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
ん
で
す
ね
。
Ａ
さ
ん
は
魂
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
の
縁
を
結
び
ま
し
た
。
Ａ
さ
ん
は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
女
性
性
に
傷
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
生
き
づ
ら
い
思
い
を
し
て
お
ら
れ
た
の
で
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
続
い
た
の
で
す
。「
自
分
は
神
道
の
信
者
や
の
に
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
一
年
が
経
っ
た
頃
、
Ａ
さ
ん
は
面
接
を
待
っ
て
い
る
間
、
い
つ
も
の
よ
う
に
お
地
蔵
さ
ん
に
お
参
り
を
さ
れ
た
と
き
、
ハ
ッ
と
気
づ
か
は
る
の
１６０
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で
す
。
で
、「
ど
う
し
て
神
道
の
信
者
の
私
が
こ
こ
に
来
て
い
る
の
か
、
気
づ
き
ま
し
た
」
と
、
私
に
不
思
議
な
お
話
を
さ
れ
た
の
で
す
。「
私
が
信
仰
し
て
い
る
神
さ
ま
が
、
こ
ち
ら
の
お
地
蔵
さ
ん
と
話
を
合
い
を
な
さ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
話
し
合
い
が
ま
と
ま
っ
て
、
神
さ
ま
と
お
地
蔵
さ
ん
で
、
私
を
癒
す
た
め
に
、
こ
こ
に
来
る
よ
う
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
と
気
が
つ
い
た
ん
で
す
」
と
、
ま
こ
と
に
穏
や
か
な
顔
で
、「
自
分
の
信
仰
し
て
い
る
神
さ
ま
と
、
こ
ち
ら
の
お
地
蔵
さ
ん
か
ら
お
告
げ
を
い
た
だ
い
た
ん
だ
か
ら
、
当
然
だ
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
顔
で
座
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
ぐ
っ
と
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
自
分
の
女
性
性
の
問
題
や
、
母
親
と
の
問
題
を
深
め
て
い
か
れ
て
、
自
分
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
大
事
に
、
大
切
に
し
て
い
こ
う
、
と
し
て
い
か
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
時
に
Ａ
さ
ん
が
語
っ
た
「
う
ち
の
神
さ
ま
と
、
こ
ち
ら
の
お
地
蔵
さ
ん
が
話
を
な
さ
っ
て
ね
…
」
と
い
う
の
は
、
物
語
で
す
ね
。
そ
う
で
し
ょ
。
神
さ
ま
と
仏
さ
ま
が
話
し
合
い
を
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
物
語
で
す
。
こ
う
い
う
物
語
が
生
ま
れ
る
と
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
進
み
、
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
魂
の
レ
ベ
ル
で
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
る
こ
と
に
お
さ
ま
り
が
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
人
間
っ
て
ね
、
頭
で
考
え
て
、
心
で
感
じ
て
、
魂
の
レ
ベ
ル
で
腑
に
落
ち
る
ん
で
す
。
水
は
何
度
で
沸
騰
す
ん
の
？
一
〇
〇
度
で
す
ね
？
水
が
一
〇
〇
度
で
沸
騰
す
る
の
が
わ
か
る
の
は
、
頭
や
ね
。
知
識
カウンセリングと宗教性
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と
し
て
知
っ
て
い
る
。「
実
は
、
私
の
母
が
死
に
ま
し
て
ね
、
本
当
に
悲
し
い
ん
で
す
」「
そ
ら
、
そ
う
や
ね
。
本
当
に
悲
し
い
よ
な
ぁ
」
と
い
う
の
は
、
心
で
す
。「
死
ん
だ
母
が
、
今
、
私
の
胸
の
中
に
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
し
て
時
々
、
私
に
話
し
か
け
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
時
は
も
の
す
ご
く
ほ
っ
と
す
る
し
、
嬉
し
い
し
、
懐
か
し
い
の
で
す
」「
そ
ら
、
そ
う
や
な
ぁ
。
深
い
と
こ
で
、
ほ
っ
と
し
て
納
ま
る
よ
ね
ぇ
」、
こ
れ
が
魂
の
レ
ベ
ル
で
す
。「
水
は
何
度
で
沸
騰
す
ん
の
？
」「
そ
ら
、
悲
し
い
わ
な
ぁ
」
っ
て
合
い
ま
す
？
合
わ
な
い
で
す
よ
ね
。「
実
は
、
私
の
母
が
死
に
ま
し
て
ね
、
悲
し
い
で
す
わ
」「
あ
あ
、
そ
ら
、
乳
癌
の
再
発
で
、
そ
れ
も
だ
い
ぶ
手
遅
れ
だ
っ
た
か
ら
、
亡
く
な
ら
れ
た
ん
で
す
よ
」
こ
れ
は
、
心
の
こ
と
を
頭
で
答
え
た
の
で
す
。
そ
う
言
わ
れ
た
ら
、
悲
し
さ
を
受
け
と
め
て
も
ら
え
て
い
な
い
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
心
の
こ
と
は
、
心
で
受
け
と
め
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。「
死
ん
だ
母
が
私
の
心
の
中
に
い
て
ね
、
時
々
話
し
か
け
て
く
れ
る
ん
で
す
。
す
る
と
、
も
の
す
ご
く
嬉
し
い
し
、
ほ
っ
と
す
る
ん
で
す
」「
そ
ら
、
お
か
し
い
わ
。
そ
ら
、
妄
想
や
で
」
こ
ん
な
受
け
と
め
方
さ
れ
た
ら
、
辛
い
ね
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
頭
の
こ
と
は
頭
で
、
心
の
こ
と
は
心
で
、
魂
の
こ
と
は
魂
で
、
ち
ゃ
ん
と
応
え
て
あ
げ
る
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
は
大
事
な
の
で
す
。「
私
の
胸
の
中
に
お
母
さ
ん
が
い
て
、
時
々
私
に
話
し
か
け
て
く
れ
る
ん
で
す
」
っ
て
い
う
の
は
、
物
語
で
す
ね
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
す
。「
胸
の
中
に
お
母
さ
ん
が
い
る
は
ず
な
い
や
ろ
。
死
ん
だ
お
母
さ
ん
が
話
し
か
け
て
く
る
な
ん
て
あ
り
得
な
い
」
と
思
う
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ほ
う
が
お
か
し
い
で
し
ょ
。
物
語
は
物
語
と
し
て
聞
か
な
あ
か
ん
わ
け
で
す
。
『
桃
太
郎
』
の
お
話
を
知
っ
て
る
で
し
ょ
。「
お
じ
い
さ
ん
は
山
へ
芝
刈
り
に
行
っ
て
、
お
ば
あ
さ
ん
は
川
で
洗
濯
に
行
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
大
き
な
桃
が
流
れ
て
き
て
…
桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
…
」
そ
れ
を
聞
い
て
ね
、「
人
間
が
桃
か
ら
生
ま
れ
る
っ
て
、
そ
ら
お
か
し
い
で
」「
誰
が
見
た
ん
や
、
妄
想
と
違
う
か
」
っ
て
言
っ
て
い
た
ら
、
物
語
読
め
ま
せ
ん
。
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
な
ん
か
見
ら
れ
ま
せ
ん
。「
遙
か
昔
、
銀
河
系
の
彼
方
で
…
」。
こ
う
い
う
の
は
物
語
を
ち
ゃ
ん
と
感
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
す
。「
そ
ら
、
お
か
し
い
で
」「
そ
ら
、
違
う
で
」「
桃
か
ら
人
間
が
生
ま
れ
る
な
ん
て
お
か
し
い
で
」
っ
て
言
う
人
が
い
た
ら
「
そ
っ
ち
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
お
か
し
い
で
」
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
魂
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
物
語
が
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
で
語
ら
れ
る
時
、「
胸
の
中
に
お
母
さ
ん
が
い
て
時
々
話
し
か
け
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
ん
で
す
、
ほ
っ
と
し
ま
す
」
と
い
う
お
話
に
は
、
「
そ
ら
、
そ
う
や
ろ
な
。
ほ
ん
ま
や
な
ぁ
」
と
い
う
思
い
で
聞
く
わ
け
で
す
。
Ａ
さ
ん
の
話
し
を
、「
神
さ
ま
と
お
地
蔵
さ
ん
が
話
し
合
い
し
は
っ
た
ん
や
。
う
ぉ
〜
、
そ
う
な
ん
や
〜
」
と
い
う
思
い
で
聞
く
わ
け
で
す
。「
う
わ
ぁ
〜
」「
お
ぉ
〜
」「
そ
う
か
〜
」
と
い
う
の
は
、
頭
の
レ
ベ
ル
で
も
、
心
の
レ
ベ
ル
で
も
な
い
。
も
う
少
し
深
い
と
こ
ろ
で
聞
い
て
い
る
の
で
す
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
と
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
魂
の
レ
ベ
ル
で
物
語
を
味
わ
っ
て
る
わ
け
で
す
。
そ
う
や
っ
て
二
人
が
一
緒
に
味
わ
う
と
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
そ
の
カウンセリングと宗教性
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物
語
を
「
自
分
の
物
語
」
だ
と
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
物
語
を
魂
か
ら
送
っ
て
く
れ
た
自
分
自
身
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
魂
は
、
み
な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
に
あ
り
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
人
ひ
と
り
の
魂
で
す
。
私
の
魂
で
す
か
ら
私
を
裏
切
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
味
方
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
味
方
で
あ
る
魂
か
ら
の
贈
り
物
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
と
、
ほ
っ
と
す
る
し
、
穏
や
か
な
気
持
ち
に
な
れ
、
癒
や
さ
れ
る
の
で
す
。物
語
を
語
っ
た
Ａ
さ
ん
は
、「
あ
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
や
っ
た
ん
や
」
と
気
づ
い
て
、「
不
思
議
な
偶
然
に
積
み
重
な
り
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
、
不
思
議
な
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
「
不
思
議
な
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
い
う
の
は
、
魂
の
レ
ベ
ル
で
の
納
ま
り
な
ん
で
す
が
、
魂
の
レ
ベ
ル
で
納
ま
る
と
、
不
思
議
が
不
思
議
じ
ゃ
な
く
な
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
こ
う
あ
る
の
が
本
当
な
の
だ
当
然
の
こ
と
な
の
だ
と
い
う
思
い
に
な
れ
る
わ
け
で
す
。私
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
な
か
で
Ａ
さ
ん
の
物
語
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
私
の
内
に
別
の
物
語
が
ぱ
っ
と
浮
か
ん
で
き
た
ん
で
す
。
Ａ
さ
ん
の
神
さ
ま
と
、
こ
ち
ら
の
お
地
蔵
さ
ん
が
話
し
合
い
を
な
さ
っ
た
内
容
の
物
語
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
私
の
物
語
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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Ａ
さ
ん
が
信
仰
し
て
い
る
神
さ
ま
が
、
う
ち
の
釘
抜
の
お
地
蔵
さ
ん
に
言
わ
は
り
ま
す
。「
釘
抜
の
お
地
蔵
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
ち
ょ
っ
と
。
う
ち
に
子
ど
も
の
頃
か
ら
ず
っ
と
お
参
り
に
き
て
は
る
人
な
ん
や
け
ど
ね
、
母
親
と
の
葛
藤
の
中
で
女
性
性
に
傷
つ
き
の
あ
る
人
が
い
は
る
の
で
す
。
女
の
人
と
し
て
生
き
づ
ら
い
思
い
を
し
て
は
る
人
が
い
は
る
の
や
け
ど
も
、
私
は
男
の
神
さ
ん
な
の
で
（
神
さ
ま
に
は
男
と
女
が
あ
り
ま
す
）
男
の
神
さ
ま
で
は
も
う
一
つ
上
手
く
い
か
へ
ん
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
お
地
蔵
さ
ん
、
あ
な
た
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
母
な
る
も
の
で
し
ょ
。
そ
や
か
ら
、
ど
う
で
す
や
ろ
、
こ
の
人
を
お
地
蔵
さ
ん
の
と
こ
で
面
倒
見
て
も
ら
え
へ
ん
や
ろ
か
。
こ
の
人
が
自
分
の
問
題
を
み
は
る
に
は
い
っ
ぺ
ん
母
な
る
も
の
の
お
腹
の
中
に
入
ら
は
っ
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
お
地
蔵
さ
ん
、
引
き
う
け
て
く
れ
は
ら
し
ま
せ
ん
か
。」
で
、
お
地
蔵
さ
ん
が
答
え
は
り
ま
す
。「
そ
う
で
す
な
。
そ
れ
が
よ
ろ
し
い
で
す
な
ぁ
。
あ
の
人
が
癒
さ
れ
る
た
め
に
は
、
も
う
一
度
お
母
さ
ん
に
包
み
込
ま
れ
た
り
、
抱
か
れ
た
り
、
そ
う
い
う
体
験
の
で
き
る
場
が
必
要
で
す
よ
ね
。
わ
か
り
ま
し
た
。
ほ
ん
な
ら
、
神
さ
ん
と
私
と
二
人
し
て
あ
の
人
を
導
き
ま
し
ょ
か
。」
と
い
う
お
話
で
す
。
そ
れ
で
、
あ
の
「
ふ
と
、
ふ
と
、
ふ
と
…
」
が
生
ま
れ
た
ん
で
す
。
Ａ
さ
ん
が
信
仰
し
て
い
る
神
さ
ま
は
男
性
の
神
さ
ま
で
す
。
地
蔵
菩
薩
は
、
母
な
る
も
の
、
母
性
性
が
象
徴
さ
れ
た
菩
薩
で
す
。
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
地
蔵
菩
薩
は
「
ク
シ
テ
ィ
ガ
ル
バ
」
と
言
い
カウンセリングと宗教性
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ま
す
。「
ク
シ
テ
ィ
」
は
大
地
、「
ガ
ル
バ
」
は
母
体
、
子
宮
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
地
蔵
と
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
母
な
る
も
の
な
の
で
す
。
大
地
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
育
み
、
包
み
、
育
て
る
力
を
持
っ
た
菩
薩
が
地
蔵
菩
薩
で
す
。
お
地
蔵
さ
ん
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
母
な
る
も
の
で
す
か
ら
、
お
地
蔵
さ
ん
の
お
寺
の
境
内
は
、
お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。
お
参
り
の
人
は
魂
の
レ
ベ
ル
で
こ
の
こ
と
を
感
じ
る
人
も
多
く
「
こ
こ
へ
入
っ
た
ら
、
何
や
暖
か
い
わ
」「
ほ
っ
と
す
る
わ
」「
本
当
に
心
が
安
ら
ぎ
ま
す
」「
ま
る
で
、
お
母
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
戻
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
す
」
こ
の
よ
う
に
言
わ
は
る
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
え
ら
い
も
ん
で
す
。
お
地
蔵
さ
ん
の
境
内
は
、
母
な
る
も
の
の
お
腹
の
中
。
だ
か
ら
、
Ａ
さ
ん
が
自
分
の
女
性
性
の
傷
つ
き
を
癒
し
て
、
そ
の
問
題
を
扱
う
に
は
、
地
蔵
菩
薩
と
い
う
母
な
る
も
の
の
体
内
に
戻
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
ね
。
私
の
物
語
は
Ａ
さ
ん
の
物
語
に
触
発
さ
れ
て
生
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
物
語
は
Ａ
さ
ん
の
魂
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
で
も
、
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、
意
識
に
は
す
ぐ
に
あ
が
っ
て
こ
な
い
の
で
す
。
Ａ
さ
ん
の
魂
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
を
私
の
魂
が
感
じ
取
っ
て
、
私
の
魂
が
私
に
物
語
を
作
ら
せ
た
ん
だ
と
思
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
私
が
作
っ
た
物
語
で
す
。
Ａ
さ
ん
に
語
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
語
ら
な
く
て
い
い
の
で
す
。
私
が
そ
の
物
語
を
作
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
Ａ
さ
ん
と
私
が
魂
の
レ
ベ
ル
で
繋
が
っ
た
か
ら
で
す
。
相
手
の
魂
と
通
じ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
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Ａ
さ
ん
の
魂
は
Ａ
さ
ん
に
、
自
分
の
傷
を
癒
し
、
女
性
性
の
問
題
を
見
て
い
く
に
は
、
も
う
一
度
お
母
さ
ん
に
包
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
体
験
を
し
な
さ
い
、
そ
こ
で
あ
な
た
の
問
題
と
向
き
合
い
な
さ
い
、
と
い
う
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
物
語
に
し
て
教
え
た
の
で
す
。
日
本
人
の
宗
教
性
こ
の
Ａ
さ
ん
の
作
っ
た
物
語
の
中
に
は
、
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
Ａ
さ
ん
は
、「
自
分
の
信
仰
し
て
い
る
神
さ
ま
と
、
こ
ち
ら
の
お
地
蔵
さ
ん
が
話
し
合
い
を
な
さ
っ
た
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
神
さ
ま
と
仏
さ
ま
が
話
し
合
う
と
い
う
言
い
方
は
、
も
の
す
ご
く
身
近
で
す
よ
ね
。
ど
こ
か
「
隣
の
お
じ
さ
ん
と
、
う
ち
の
お
母
ち
ゃ
ん
が
話
し
合
っ
て
ね
」
っ
て
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
で
も
、
神
さ
ん
も
お
地
蔵
さ
ん
も
Ａ
さ
ん
に
癒
し
を
与
え
る
霊
験
は
あ
る
ん
で
す
。
霊
験
あ
ら
た
か
や
け
れ
ど
も
身
近
な
存
在
で
す
。
日
本
人
の
心
の
深
い
と
こ
ろ
に
は
身
近
に
「
カ
ミ
や
ホ
ト
ケ
」
を
感
じ
な
が
ら
も
畏
敬
の
念
を
も
つ
心
情
が
あ
り
ま
す
。
日
本
人
の
宗
教
性
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
今
日
帰
り
に
河
原
町
や
四
条
に
行
か
れ
る
人
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
う
あ
の
辺
に
行
っ
た
ら
ク
リ
ス
マ
ス
で
す
ね
。
商
店
街
に
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
が
流
れ
て
る
で
し
ょ
。
そ
こ
ら
中
が
カウンセリングと宗教性
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ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
。
う
ち
の
家
で
も
お
寺
で
す
が
孫
が
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
こ
れ
買
う
て
や
」
そ
し
て
、
嫁
が
「
お
父
さ
ん
、
今
日
は
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ヴ
で
す
の
で
、
ケ
ー
キ
を
一
緒
に
食
べ
ま
し
ょ
う
」。
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
を
食
べ
な
が
ら
孫
た
ち
が
お
母
さ
ん
と
会
話
を
し
て
い
ま
す
。「
明
日
、
天
神
さ
ん
や
な
」「
そ
や
、
終
い
天
神
や
。
お
母
ち
ゃ
ん
行
こ
か
」「
う
ん
、
行
こ
う
」。
で
、
も
う
い
く
つ
寝
る
と
お
正
月
。「
今
年
の
初
詣
は
釘
抜
さ
ん
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
近
所
の
人
。
一
週
間
か
十
日
の
間
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
な
っ
て
、
神
道
に
な
っ
て
、
仏
教
徒
に
な
る
ん
で
す
。
日
本
人
っ
て
す
ご
い
で
し
ょ
。
あ
ま
り
違
和
感
な
い
の
で
す
。
み
な
さ
ん
も
、
生
ま
れ
た
時
に
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
抱
か
れ
て
お
宮
さ
ん
に
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
結
婚
も
近
く
な
っ
て
く
る
と
、「
ど
こ
の
教
会
に
し
よ
」「
あ
そ
こ
の
教
会
き
れ
い
や
わ
」
と
、
チ
ャ
ペ
ル
で
結
婚
式
を
挙
げ
ま
す
。
で
、
亡
く
な
る
時
は
お
坊
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
て
、
お
経
を
読
ん
で
も
ら
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
さ
ん
も
、
神
さ
ん
も
、
お
釈
迦
さ
ん
も
、
み
ん
な
仲
良
し
、
と
い
う
感
覚
が
、
日
本
人
の
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
日
本
人
の
宗
教
性
で
す
。
神
社
に
行
く
と
巨
木
に
し
め
縄
が
張
っ
て
あ
り
ま
す
。
奈
良
に
三
輪
神
社
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
そ
こ
は
三
輪
山
と
い
う
山
が
ご
神
体
で
す
。
伏
見
稲
荷
に
行
く
と
、
き
つ
ね
が
お
迎
え
し
て
く
れ
ま
す
。
き
つ
ね
は
神
さ
ま
の
お
使
い
で
す
。
北
野
の
天
神
さ
ん
は
菅
原
道
真
公
の
怨
霊
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
怨
霊
を
、
祀
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っ
て
、
祀
っ
て
、
祀
っ
て
、
祀
っ
た
ら
、「
よ
う
け
祀
っ
た
ん
や
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
御
利
益
を
出
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
」
っ
て
、
菅
原
道
真
が
「
そ
ん
な
ら
学
問
の
神
に
な
っ
た
ろ
か
」
っ
て
、
学
問
の
神
さ
ま
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
、
受
験
シ
ー
ズ
ン
に
は
い
っ
ぱ
い
で
す
。
こ
れ
は
菅
原
道
真
と
い
う
「
人
」
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
日
光
東
照
宮
は
徳
川
家
康
、
豊
国
神
社
は
豊
臣
秀
吉
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
人
や
天
皇
を
祀
っ
た
神
社
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
富
士
山
に
初
日
の
出
を
拝
み
に
行
か
は
る
。
こ
れ
は
太
陽
を
神
さ
ま
と
し
て
拝
ん
で
い
ま
す
。
那
智
で
は
滝
に
し
め
縄
が
張
っ
て
あ
り
ま
す
。
那
智
の
滝
は
神
聖
な
の
で
す
。
高
野
山
の
奥
の
院
に
は
、
空
海
弘
法
大
師
が
一
二
〇
〇
年
間
ま
だ
生
き
て
お
ら
れ
ま
す
。
生
き
て
お
ら
れ
る
証
拠
に
、
お
坊
さ
ん
が
御
食
事
を
持
っ
て
行
か
は
る
の
で
す
。
そ
し
て
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
と
手
を
合
わ
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
仏
さ
ま
で
す
。
家
の
仏
壇
あ
る
い
は
お
墓
の
前
で
は
、
ご
先
祖
さ
ま
に
お
祈
り
を
し
ま
す
。
ご
先
祖
さ
ま
の
霊
を
慰
め
る
と
と
も
に
、
仏
と
な
っ
た
ご
先
祖
さ
ま
に
「
ど
う
か
私
た
ち
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
、
子
孫
の
守
り
を
願
う
わ
け
で
す
。
日
本
人
は
、
縄
文
時
代
の
大
昔
か
ら
今
ま
で
、
山
や
川
、
大
き
な
木
、
変
わ
っ
た
石
や
岩
、
お
日
さ
ん
け
だ
も
の
や
お
月
さ
ん
、
鳥
獣
、
天
皇
、
尊
い
人
、
仏
、
菩
薩
、
宗
祖
（
法
然
上
人
、
親
鸞
聖
人
、
空
海
弘
法
大
師
…
）、
そ
し
て
、
先
祖
（
檀
家
さ
ん
が
「
う
ち
の
仏
が
今
年
三
十
三
回
忌
に
な
り
ま
し
た
し
た
ん
で
」
っ
カウンセリングと宗教性
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て
言
わ
は
り
ま
す
）、
そ
う
い
う
、
森
羅
万
象
に
対
し
て
、「
カ
ミ
や
ホ
ト
ケ
」
と
親
し
み
な
が
ら
も
畏
敬
の
念
を
持
ち
続
け
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
日
本
人
の
宗
教
性
で
、
心
の
深
い
と
こ
ろ
を
流
れ
て
い
ま
す
。
神
さ
ま
仏
さ
ま
に
ご
縁
が
で
き
る
と
き
に
は
物
語
が
生
ま
れ
ま
す
。
物
語
と
い
う
の
は
、
そ
の
個
人
が
所
属
す
る
文
化
の
中
で
創
造
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
日
本
人
の
作
る
物
語
は
、
日
本
人
の
宗
教
性
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
悩
み
を
抱
え
る
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
を
援
助
す
る
た
め
に
あ
り
ま
す
。
悩
み
を
抱
え
る
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
、
癒
さ
れ
て
、
心
の
納
ま
り
が
得
ら
れ
て
、
そ
の
中
で
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
物
語
を
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
自
身
が
創
造
す
る
こ
と
を
お
助
け
す
る
の
で
す
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
過
程
で
Ａ
さ
ん
の
よ
う
な
物
語
が
生
ま
れ
ま
す
と
、
そ
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
物
語
を
創
造
す
る
力
に
、
す
ご
い
な
〜
と
、
い
つ
も
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
日
本
人
の
宗
教
性
の
中
で
作
ら
れ
た
物
語
で
は
、「
カ
ミ
や
ホ
ト
ケ
」
が
素
晴
ら
し
い
活
躍
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
過
程
を
一
緒
に
歩
ん
で
き
た
、
神
さ
ま
や
仏
さ
ま
、
ご
先
祖
さ
ま
な
ど
、
大
い
な
る
も
の
の
存
在
を
感
じ
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
「
私
は
一
人
で
は
な
い
」「
自
分
の
人
生
を
共
に
歩
ん
で
く
れ
る
大
い
な
る
も
の
（「
カ
ミ
や
ホ
ト
ケ
」）
が
存
在
す
る
ん
だ
」
と
気
づ
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
強
い
で
す
ね
。
人
生
を
共
に
歩
ん
で
く
れ
る
、
本
当
に
強
い
強
い
味
方
を
見
つ
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
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カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
自
分
に
向
き
合
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
自
分
に
向
き
合
う
の
は
ど
こ
か
怖
い
の
で
す
。
怖
く
て
、
危
険
な
、
心
の
旅
で
す
。
危
険
な
心
の
旅
だ
か
ら
守
り
が
必
要
な
の
で
す
。
神
さ
ま
、
仏
さ
ま
、
ご
先
祖
さ
ま
の
よ
う
な
、
大
い
な
る
も
の
が
付
い
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
な
ら
、
心
強
い
限
り
で
す
ね
。
こ
れ
は
私
も
含
め
て
、
み
な
さ
ん
の
人
生
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。
ど
う
か
、
み
な
さ
ん
の
魂
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
ご
縁
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。
魂
を
大
切
に
す
る
こ
と
の
一
つ
が
、
仏
さ
ま
と
の
対
話
で
す
。
つ
ま
り
、
仏
さ
ま
と
ご
縁
を
結
ぶ
こ
と
で
す
。
仏
さ
ま
と
の
対
話
は
、
自
分
の
魂
と
の
対
話
に
通
じ
て
い
る
か
ら
大
切
な
の
で
す
。
仏
様
と
対
話
を
し
て
い
ま
す
と
、
自
分
の
魂
か
ら
の
贈
り
物
、
癒
し
を
も
ら
え
ま
す
。
祈
り
と
は
、
仏
さ
ま
と
の
一
対
一
の
対
話
で
す
。
一
対
一
の
不
思
議
な
ご
縁
で
す
。
祈
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
人
間
の
特
権
で
す
。
祈
る
こ
と
の
で
き
る
、
魂
と
対
話
の
で
き
る
仏
さ
ま
と
の
出
会
い
、
ご
縁
を
大
切
に
さ
れ
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。「
私
は
こ
の
仏
さ
ま
と
人
生
を
歩
む
ん
だ
」、
そ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ま
な
ら
「
阿
弥
陀
さ
ま
と
一
緒
に
歩
む
ん
だ
」
と
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
の
対
話
を
し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
守
り
の
中
で
人
生
を
旅
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
│
│
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
│
│
カウンセリングと宗教性
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